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Título: Aprendemos a reciclar a través de la música. 
Resumen 
Nuestra legislación vigente resalta la importancia de ofrecer una formación de carácter globalizado para la adquisición de las 
competencias. Así pues, este trabajo recoge alternativas metodológicas que permiten entender el arte musical desde otras áreas 
de conocimiento. En esta ocasión hacemos hincapié en la importancia de reciclar y los diferentes medios de los que disponemos 
para mejorar nuestro medio ambiente. Para ello partimos de una canción de carácter didáctico. Se trata de uno de los recursos 
más eficaces en las aulas de música ya que permiten fomentar la participación activa y asegurar el aprendizaje de nuestro 
alumnado. 
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INTRODUCCIÓN 
En este artículo recogemos una propuesta didáctica que permita al alumno de los primeros cursos de Educación 
Primaria concienciarse de la importancia de cuidar nuestro medio ambiente, en este caso, a través de la vivencia musical. 
En estas actividades de conocimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje partimos de la temática del reciclaje 
como eje central para fomentar su desarrollo integral a través de la adquisición de habilidades y destrezas que les 
permitan interiorizar nuevas aptitudes y conocimientos musicales. Por tanto, el principal propósito será el de incentivar la 
participación de los jóvenes con un modelo basado en el empleo de los principales ámbitos que abarca la enseñanza 
musical en la etapa primaria. 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
Esta propuesta de trabajo toma como punto de partida la importancia del reciclaje dentro y fuera del aula, como medio 
para un mejor mantenimiento de nuestro medio ambiente. Los residuos que genera la población humana son múltiples y 
precisan de tratamientos específicos, tal como señala Lavilla (1996). Si cada uno de nosotros, y por supuesto nuestros 
alumnos, colaboramos en la reutilización de materiales, a priori, desechables contribuiremos al cuidado del entorno en el 
que convivimos. 
Y es que, como señala la RAE (2004), reciclar implica “someter un material usado a un proceso para que se pueda volver 
a utilizar”. El hecho tan sencillo de verter cada residuo al contenedor del color correspondiente puede evitar el gasto 
excesivo de recursos naturales no renovables. Probablemente aún ni a día de hoy la sociedad está lo suficientemente 
impregnada de estas ideas. Con esta propuesta didáctica se pretende concienciar a nuestro alumnado de la trascendencia 
de adquirir pequeños hábitos que puedan tener enormes efectos si se practican a diario y en toda la población. 
Pero, ¿cómo se entiende todo esto en el aula de música? Como determina nuestra legislación vigente, la música 
“contribuye a garantizar una formación integral que favorece el pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos” 
(LOMCE, 2013). A través de la materia Música fomentaremos este desarrollo impulsando alternativas metodológicas que 
interrelacionen contenidos de diferentes áreas en un enfoque globalizador. Esto permitirá a nuestro alumnado abordar 
diferentes problemas y situaciones en el contexto en el que se desenvuelven, siempre y cuando nos adaptamos a sus 
características y posibilidades. 
Tomaremos la canción como eje en la acción, ya que como anotan Müller y Moreno (2000) es el recurso idóneo para la 
práctica musical escolar. Esta sesión está diseñada para llevarse a cabo en el 2º nivel de la etapa de Educación Primaria. 
Concretamente en esta propuesta didáctica emplearemos la canción “El reciclaje”, de creación propia. La melodía es muy 
pegadiza y está escrita en 8 compases en compás binario simple. En el cuarto compás se produce en leve reposo en el V 
grado en forma de semicadencia, para finalmente terminar con una secuencia armónica V-I con cadencia perfecta. Las 
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figuras rítmicas utilizadas son negras y corcheas, por lo que la única dificultad para su aprendizaje puede residir en la 
memorización de la letra. Por si fuera poco, la melodía es la utilizada tanto en estrofas como estribillos. Como 
anotábamos, en esta tarea usamos la canción como un medio y no como un fin en sí mismo. En esta vivencia musical 
invitaremos a nuestro alumnado a despertar su concentración y atención para compaginar la interpretación vocal con la 
representación gestual en la segunda parte de la sesión. 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 Conocer las pautas básicas para reciclar. 
 Interpretar vocalmente la canción “El reciclaje”. 
 Disociar en una canción la forma estribillo y estrofa. 
 Interiorizar la importancia del reciclaje para el cuidado del medio ambiente. 
 Analizar los elementos de la partitura “El reciclaje”. 
 Participar de manera activa en las propuestas musicales conjuntas. 
METODOLOGÍA EMPLEADA 
En estas actividades partiremos de los conocimientos previos del alumnado para fijar un punto de partida. Esto nos 
permitirá detectar sus saberes acerca la temática a tratar para instaurar nuevos conocimientos que se adapten a sus 
esquemas previos. Es decir, a través de esta propuesta pretendemos fomentar un aprendizaje constructivista, en el que el 
alumno crea su propio conocimiento y de esta manera, el aprendizaje sea significativo.  
Esto implica fijar relaciones entre lo que se conoce y lo que se ha de aprender, y tiene como consecuencia la integración 
de los conocimientos, lo que permitirá aplicar lo aprendido en una situación a otras situaciones y contextos. Por tanto, 
utilizaremos la canción como medio para fomentar la interacción entre discentes, siendo el docente un guía en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Las actividades que se proponen pretenden encontrar en el alumno una actitud favorable y 
participativa. 
CONTENIDOS 
 El cuidado de la voz para su buen funcionamiento. 
 Reducción, reutilización y reciclaje de objetos y sustancias. 
 Improvisación de movimientos como respuesta a diferentes estímulos sonoros. 
 Atención, interés y participación en la interpretación vocal. 
 Exploración de las posibilidades sonoras de la voz. 
 Memorización de la letra de una canción. 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 
Para comenzar la sesión colocaremos en una pizarra cartulinas de colores que simulen los diferentes contenedores que 
utilizamos para reciclar. De esta manera pretendemos captar la atención del alumnado y fijar así los propósitos de la 
sesión. Los niños en todo momento deben ser conscientes de lo que hacen y por qué lo hacen para que su aprendizaje sea 
ciertamente significativo. 
Con una lluvia de ideas conoceremos qué saben sobre qué materiales deben arrojarse a un contenedor u otro. 
Partiendo de esto llegaremos a una breve exposición teórica para facilitar su comprensión. Con ello plantearemos el 
aprendizaje de la canción “El reciclaje”. La búsqueda de su motivación, participación y predisposición se alcanza con un 
ejercicio de calentamiento vocal para aproximarnos a la gama de la pieza. A través de una propuesta prosódica, nuestro 
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alumnado se acercará a la rítmica de la canción y con ello a la letra de la misma. El docente emitirá pequeñas frases que 
todos repetirán para interiorizar el discurso rítmico de “El reciclaje”: 
 
Qué tengo que hacer para reciclar 
Dime donde hay que tirar, cada 
material
Mi amiga Luisa no sabe cuál es 
Si amarillo o azul, es para el papel.
El contenedor para el cartón 
Es de color azulón, mola mogollón.
Si cojo una bolsa para ir a comprar 
En el amarillo va, lo has de recordar.
Qué tengo que hacer para reciclar 
Dime donde hay que tirar, cada 
material 
Mi amigo Carlos no sabe cuál es 
Verde claro u oscuro ¿qué tiene que 
hacer?
En el verde claro déjalo caer 
si tú llevas vidrio pues, para eso es.
Todo lo que sobra para terminar 
En el verde oscuro va para reciclar 
Qué tengo que hacer para reciclar 
Dime donde hay que tirar, cada 
material 
CANCIÓN “EL RECICLAJE”
 
Figura 1: Letra canción “El reciclaje”. 
 
A continuación nos acercaremos al discurso melódico apoyándonos en un instrumento armónico para alcanzar una 
afinación precisa. De nuevo podemos proceder por pequeñas frases hasta memorizarla. La melodía resultante de la 
canción quedaría así: 
 
Figura 2: Melodía canción “El reciclaje”. 
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Una vez que la canción está interiorizada invitaremos a nuestro alumnado a tomar la cartulina de color que le asignada 
para levantarla en el momento que corresponda durante la interpretación vocal. Por ejemplo, cuando la canción hace 
referencia al cartón deberán levantar las cartulinas aquellos niños que contengan la azul. Mientras tanto, en el estribillo, 
señalado con color rojo, todos levantarán su cartulina.  
En la última parte de la sesión abordaremos la disociación sonido-silencio e insistiremos en el reciclaje de una manera 
lúdica. En el aula habrá repartidos residuos de todo tipo. Los alumnos se desplazarán libremente por el aula marcando el 
pulso de la canción “El reciclaje”, hasta que dejen de escucharla por que el docente haya detenido la audición. En este 
momento, de manera ordenada pero con cuenta atrás, deberán coger tan sólo un residuo para verterlo en el contenedor 
correspondiente. Con la vuelta a la calma obtendremos las conclusiones oportunas para hacer reflexionar a nuestro 
alumnado sobre la importancia del reciclaje y cuidado del medio ambiente. 
EVALUACIÓN 
En esta ocasión la evaluación vendrá delimitada por las producciones propias de los niños y niñas que serán analizadas 
a través de la observación directa. Desde nuestro punto de vista, la evaluación debe servir para mejorar el rendimiento de 
nuestros alumnos y elevar la calidad del aprendizaje. En el caso de que el maestro lo considere oportuno se harán 
anotaciones puntuales que se recogerán en un anecdotario/diario y/o listas de control. 
 ● 
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